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ii薬剤 b Pentachloropheno10.001.% 於根池溶液
I




取 わの試片を作嚢して用いた･木材腐朽菌は前記ヒロ}ソ キカイガラ･タれ IYJス′でクケモドキ車
用V､た. 1 I














木 材 研 究 俸8号 (昭27)
也
第 1表 -ウスバタケモド考,ヒb-, ′キカイザラタケに対し＼てブナ材に塗布した防間剤の効果
(Theefficiencyofanti哀PticsonappliedBunaagainstUsubatakemdkiandHirohanokikaigaratake･)
. (ウスバ貞ヶモドキ) (ヒロハ′キカイガラタケ)
■薬 _剤 圧 縮 領 ＼席 ･☆耐朽比 順位効果下よpり小 薬 一割 ー圧 縮 適 度 ☆耐朽玩 順位～
健全材 '院朽材 嘩少率 健全材 腐朽材 減少率kg/cm2 kLq/cm2 0(0783 p654 p16.5由 06 226.㌔. 141 8,1∫
k畠′cm?'kg/cm2 /a/a
a' _783 648. 17.p畠 2.26'+3 a.I 9.08 -.i
∴b′ 783 Q52-し 16.7 2ー.2ll2. .b 8.44 2





秦東リ 圧 琴 .退 p姪 ノ 順位 薫 .∴由 牢 ,縮 強 度 滴を朽比 順位
健全材-閣朽材､減少率 耐朽比■%.13.l l.ll 健全由 閣朽材 .減少率
｢ ~一kg/干牢 p.kg/tTi2 kg/叩 2 kg/cm?J Ilo/a
■a ●411′~ー357 ∫3 a ･411 494 .l






莱剤 圧 縮 一遇 皮 耐由比 1暇琴 ■.薫′剤 .圧 縮 強 .皮 耐朽比′ 肢位
鹿全材 .腐朽材 減少垂 健基材 顧 毎三ヽ･一■■■一- 減少率
kg/cm'apkg/cmi /a0., kg/cm2__ _ _｣ 痩/cm乞 形 _.∫
C 783 409 47.畠 1.01 4 ㌔) 783. 372 52.5 1.43 畠






-莱剤 庄 一縮 .強 度 .～ 耐朽比 順鹿 薬 ､′剤 圧 縮 強 襲 耐露比 ′順位
健全材 腐朽材 減少率 健全材 梼朽材 減少率
kg/C'm2kg′品2 ･o(a kg/cm'Z.kg/cm2:%:
a 695 539 22.4 1.02 4 a 695 698 1.14.ー ･1
.ら. 695 .544 21.7 ●1.02 2 b .695. 691 P`.6 I 1.13 2





ブナ材に就いてはウスバタヶモ下キ (以下 irpexと略す)に対する薬剤e?効果は d,b,a,C～
の順序で Cは無処理材の強度減少率と大勤 皇転い･クロマツ材に於いては大坪ブナ材と由じ傾向
I
であった･ク.)材に於いては.b,'a,､d, C の順序で a,bが殆んど鹿垂であ義広反し Ic,b夜
相当虚されて居る･= キ封七は C,-b,a,.aの順を示して居るが,各処琴和子於ける強度減少
の蓋は少く,無処理材との差も少ない･これはヒノキが羊の輝朽菌に対し抵抗力が大である事を
示して居る･ヒロ-ノキカイガラクケ .(以下 Lenzites,),は BrowilrOtであるから White
rotの Irpexより木材強度の減少に対する影響は大きいと考えられ この実験の結果は果して
Lenzitesが Irpexより腐朽力大であった .ブナ材に於ける Lenzitesに対ずる薬剤の効果は




｡以上の結果よりIrp蝕 叱対する薬剤の効果は d,b,a,C捌擬序を示L/ Lenzitesに対し
ては a,b,d, C の順で あるが前三者は互に効力の差少くほぼ同じ程度と見h:せる.
･薬剤ゐ塗布は2回行ったが塗布量は第5表に示す如 くブナ,クロマツは各薬科共良 く/吸収し,
次いでヒノキである･ク1)は目立って吸収量が少な小二特にクリ材に於V,て薬剤dの畳が少なく






木 材 研 究 療8号 (昭27)
第5嶺 防閣剤の塗布豊と嶺減少率との関係 ./ t
(Relationbetweenthe.rateofstrengthdecreaseand
theusingamountof'antiseptics.). パ 1
.樹l 種 東 -､剤 平均準布量 平均張度減少率 % :
ブ- ナI a 0.265- 17.3 16.5i1.qb,/i,/ ;52123 三62:; 】喜…:;'耳
d ､,0.263 3.9 25.1151 Q
クロマ ツ a 0.336､
ら ･0.225 ll.2 ,6.8
:'d, ･0.295 0 3.412｣0.
bー .0.069 0 39.a
.C 0.052 孝二 47.8 .52.5l
d . cLO54 ･J42.1 .64.6
ヒ ′ 寿 ･.a 0.155 22_4 0bl ･0.125㌧ 121.7 0.6
C 0.!25 p19.3 1.2









































1第6表 a ブナ材に塗布した防間剤効果比較 I
(Theefficiencyof,antisepticsonappliedBuna･)
藁 剤` 健全材k賢覧 2鰐聯 kigA/Sm2張度減少率形 耐 朽 -比-X.) 順 位
a 26.1 16.4 37.2- 1.51 3
ら ､26.1 ,18.2 .30.3 1ー67 ･2.3
C 26.1 ?0.9 19.9A 1..92 l l




a /A 19.1 1年ー1 26.2' ～ 1.31 3
b 19.1 ′15.6 .､18:3 1こ45 メ) 2
C ′ 19.I ･16.5 13.6､. 1.53' 1
d 19∴1 14.1' 26.2 I ,lT.31 〕 4.
79
I/.･rl
木 材 研 究 俸8号 (昭27)
＼第6表 C ク1)材に塗布した防腐剤効果比較
(Theefficie品cylotantisepticsonap,pliedKuri.)
_l第-.-割 健全材畏 駅 東.品 強度減少率po/a 耐 p朽 比 順 位
a 18.8 16.6 lb.6 ･1.14L ､3
･占 18.8 16.7 -0.05 ､ー1.27 1
I. C i8.8ユ 18.46 0.21 I.≠5 J2.
.d′ 18.9'- 16.I 一十一3 ･1.10 4
響-処層 亨 18.! 14.7 ′21.8 1TOQ _5
･4)考 琴 ､ ′/
以上の結果を見るとアナ,クロマツ材に於いては薬剤の効果は C,b,a,■dの順序であるが,
?.リ材に於いてはJb,C,a,dの順序でbとCが入れ代って居る.併し実際は b,Cは殆んど
























井上 ･黒木 …木材防腐剤に関する研究 一算7報
′
第7表 敬板油各溜分及びその塩素化物の隣朽菌に対する K.亘及び T.Ⅰ.P
(KilingpointandtotalhhibitionpaintofPine-rootoilanditschk,ride'againstfunBuS･)
第7表 a i, 第7表 b
寒剤 サスバダケモドキT.Ⅰ.P % K.p %
LIZ 0.50-0.80 i.oo



























･薬剤 スエ ヒ ロ タ-ケ∴T.もⅠ.P. k.-p
Ⅰ 0.80 1.00-
- ∬ 0.10 0.30
価 o一o 0.30.
頑. o二lo. 0.30 .
Y. 0.10Lo.L3O 0.50
1Ⅰ'Q.80-1.00 2.00

























肝 . 0.10. 0.3
･Ⅴ 0.10-0.30 0.5
Ⅵ 1.00-2.00 ~2.0一､
Ⅶ ､ 5.00以上 5.O似上
Ⅰ/･0..10-0.-20 0.25








木 材 研 究 欝8号 (転27)
Creosote-Coalt?rの木材防腐効果牽木片を用いて試験′したものである･
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